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?ー????っ?????、?????? ? ?。 っ ??っ? ? ??? 。??? ? ? 、?? ????っ??? ?っ 。??? っ 。??、 、????? ? ???? 。? ??? ?????っ 。?? ?、「???????、?っ??????
……」?。?っ? ? っ っ???????。 っ 。「??、?????????」?????? 、 ?っ???。?????っ???? 、??? っ?? 。
??? ?? ? ???? 。
「?????っ????、 ? っ???」 っ 、
????っ??????。（蔀?????????? ?ッ?ー? ????。??? ? 、??? 。 ッ?ー???? ー?? ?? ? っ??ー?? ? ? 。??? ッ ー っ??? 、 ー 、?ー っ ? ?。 ー??? ?? 。「 っ??ッ 、 ????。 ?? 」???。?。? ー ? ? 、 っ??? 、 ッ ー??? 。??????っ? ッ ー????? ?（???????????????）、??っ 、 。???、?? ッ ー??? 。? ?ー? ー
????????????、?????? 。
???????っ?、?ー????
??。?っ ?。 、「??、? ?っ???? ? 」??ー ? ?、?ッ?ー?
????? ???。??? ? ? ?
?
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???、?ー??????ー?????????????????????????????。?っ???ー???っ? ッ ーっ???。?????????????。???? 、????? 、??。 「 ? っ 」?? 、??? 、 ??? っ
?。（?ー ← ）????、 ? ?ー ー?ュ???? っ ?、?っ? ? ー? っ 、??? ? ー ュ?? 。?、? ? ? ?? 。?、? ー ュ??? 。??? ? 、 ー ュ??? っ 。??? っ ? 。「???????」
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??????、??????、??????? ? っ ???、 っ ? 。??? 、??? ???? ???????? ? 。????? っ 。「????????????????
??? 、 っ?っ 。 」 。
???、???????????????、 ? ???＝＝ ?っ??? 。 ? ?????っ?。「??????、?ー???ー?ュ?
?っ? ?、????????????????????????????????????????。?? ?、 ?? ? っ 、???っ? っ?っ? っ 」?? 、 ? っ?。?っ??っ? ???。（?????）????? ?? ????、?? ? 、 ???? 。 、??? ? ??? っ 。??? 、 ? 、??? 。??? 。??? 。 っ
???、
「????????????????
?っ? 」??????。???????? ??????????????。??? ?、??????????。??? ??????。?ょ????ー ? ? 、??? 。
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?????っ???。???????
??? 、 ? っ???。??、???????、????? 、????。「????。?? ?
?」? 。??? ? 、 っ 、????? ? ? ???。 ? ????? 、っ?、????????? ?????? 。 っ っ???? 。 ???? ?。??? 、???? っ ????。?? 、 。??? 、??? ? 、?? っ 。
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?????????、「????」???? 。?? ?????っ??、????????、???????? ? 。 ???????? 。?← ?← ←?????←?? ?← ← ←?← ? ← ??? ??? 、?? 。??（ ）?← （ ）?? （?）? ??? （ ）←? ←←????? 「??」、 ?「 ? 」??????? 。?? ? ??? 。
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?????、????????????? 。??? ? 、????? ? っ?? 。????? 、?っ? ? ???? ?、??? っ??? ? 。?っ? 、??? 、??? ? 、?っ?。 ??????っ「?????????????」「???????、???????」
??????、 ? っ??「??」 。??? 、 ュ???? 。…?????っ 、 ???? 。??、 ? っ?
??????????????、??????。????????、?????? ? 。??? 、?????? 、??? ー?? 。??、 ? っ??? っ 。??? 、??? 、??、????????????????? 。 ィ??? ? っ?。????? 、??? ?????、 ょ 。（????? ）??????? 、 ?っ????????????????
?????
????。????????っ?????????、???????????っ?。???? 、 ???」 ???っ っ 。 ???? っ?。??、 。??? 、??。??? ???? っ??? っ?。 ??? 「 」??、 ????ー ??? ???っ 。??? 、??? 。??? ?? ? っ?、? 、 っ???。???? ? ???? ? 、 ??? 。??? 。 、
??????????????????????????……????????? 、 ッ??? 「 」 。?????? 、??? 。??っ ?? 、??? 。????? 。?????、?? ?っ?、?、????っ?、 ???? 。
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?????????????????。????????????。??? っ ???????? 、 、??? 。 、??? ?、??? ょ?、? 。???????? 。「 、 ?。 っ??? 」??、??? 。 っ??? 、 。??? ???? っ 。??? 、 ? っ?っ 。??? 、??? ? 。????????????? ?。???????? 。 っ?。
??????????????????? 。（?????????????????? 。 、??? 。???（?????）? （ ） （??? ） ???? ? 。 、??????????。 ????? 、??? っ 、??? 。??? っ 、??っ 、 ???? 。「??????????????????? ょ 」 、???っ? 。????、「 、 ?????? ゃ ? ? 」 、??? ?? 。、?????
?????????、?????????。 ? 。???、??? ???っ?。?????? 、??、 〜 っ ???。 っ ?? 、?????? ?? ????? っ 。?、 ?????? 。??、? 。??? ?? 、??? っ?? 。（??????ッ?）???、?? ? ???????????、?? ??????。??????? 。?、? ? ?? ???っ? 。?????っ????????、
???????????。?????????（??????????????? ） ??、? 、??? っ 、 ッ?? ?。??? 、?????? ?
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（?????????）????????っ????。??????????????????????、 ? ????。 っ??? 。???????????? ?? 。??? っ 。??? 。??? ?? 。??? 。 、 ??? 。 、 っ??? 。?? 。??? ????? 、 ????。 、 、??? 、 っ??? ??っ? 、 、??? 、?っ? ? 。??。
惣????、????????????っ????????????、??????? っ? 。???????????っ 。 っ 、?? ? 。??? 、 っ 、??? 、 ??????????????。? 。??? っ??? ? 。?? 、 っ??? 。 、??? 。??? ?? っ????。 っ 、??? 。 っ??? 。?
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?????????????。???????????、 ??っ???。 っ ??、? っ 。??? 、?? 。???、 っ 、??? 。??? っ 。? ? ョ????。? 、 、??? 、??? 。??? ? 。??? っ 、??? っ ?。 ???? 、 ョ?????。
??????、???? ?．」 ???
?????????????、?????? 、 ??? ??????????????? 。?? ?? っ 、?? 、 っ っ?? 。 ?? 、?? ?、「??????」???????????。??????? ??? 、 〜 ??? 。 ? 、?? ?? ??? 、 ??? 。?? ????? 。?? ?? ??? 。
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????????????、????????ー 。??? 、 ??????????????。??? 「 」?????? 、 、?? 。（?? ）??????????。 ? 、「??、???? ???（??）?????」「??? ? ? ?????」???? ?? ?????、 ?っ 。「??（??）???? ? 、??? ?????っ っ 、?? ? 。??? っ 、 っ??? 。 ?ー 、?ー????????? ???
???????。????、?????????っ???、? っ?。??? ? 、??? ???? ? ?? （ ）、?? っ?。??? 、??? ? 、??? 「 」??? っ 。? 「??」 、 っ?。??? ??っ? 、 、????? 。??? っ? 、??? 、 ッ ー??? 、? ? 、?? っ 。??? 、??? 、
?????????????????????。??????????????? 。 、 ー??っ???っ 。 、??? っ 。??? ? 。???、 っ??????????????っ???。???????? ?? 、 。??? 。??? っ ? 。 、?? 。???、??? 。? っ っ??、????????。?? ???? ? 、???????? 。??? 、??? 。????。??? 。
?????????、???????。?????????? っ??? 、 ????????????。???????? 。??? 。 。（????ッ?）???????????。??、 。?? ? 。??? ー ? ???????? 。??? 、 、??? っ 。??。 。??? ???? ??、??ァ?? っ?。????? ? ? 。 、?? 。 。??? ???。??? ????? 、????っ? ? 。
???????????ー??????? っ 。??? 、 ???? っ 、 ????????????。???、???? 、????? ???っ?。???? 。??? っ 、 っ 。??? 。（???????）???、? 。????。? 。??? ? 。?? 。?? ?? 。?????? ???? ー?。 ??????ー? ー ー ー ???????ー? 。??? 、???、? 。????? ?? ? ?っ 。
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??????????????????????ー?ョ?。?????????? 、 。 、??? っ 、 。????? （ ??? ）、?っ? 。 ? ???? 。?? 。??ッ 、???。 っ ??? 。??? 、 。 、??? ? 、??????????＝? ? ?????ー っ 。????? 。??? 、????? 、 ????? 。????? 、 。?? っ? っ 。
????。???????????????????????。???????? ??? っ 。「???????????、??????? 。 」
???、 ? っ 。??? 、???。? ?? ????、?? ?っ 。 ?????? ? ???????? 。 っ 。?????「?? 」??? ?。??? っ 。???、 、??? 、 っ 。??? っ??? 。??? っ 。?????? 。?????? 。
（???????）??????????。???????????? 。 ?。??? 、??ー ?????? ??? 。??? っ 、???っ 。??? 、 ? っ 。??? 、 ????。 。??? 。???、??? っ 。?????? 、???。??? 。??。 。??? 。??? っ 、??? 、?? 。
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（???????）??????????????????????。 っ 、 。????? 。「????????、?????? 」??? 。????? ???。?????。??? 、 っ??? 、 ???? 。 ??、???? ??。??? ー??? 、?、「 ? ?っ?、 ?? っ?? ? 」 っ?? ?っ 。?????? ?。
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??、????????ー????????、????????、???????っ??????っ???????、???っ?。?????っ 、 ? っ?。? ー??? っ 、 ???? ? ? ? っ 。??? 、?? っ??? 、 っ?????? ???? っ 。????っ? 。 。??? 、 、??? ???? 、????っ?。? ?? ?????? 。??? ? ? ?
?。??ャ?????。「?????????? ??」????????っ???。?????????。???????「 ? 」 ?? 。（???、?????）「????っ
??? 」?????「 ? 」 ? 。「??、?ッ?ゃ ?ー ゃ???」 ?? ????っ 。 ???? ????? っ 。??? ??????っ 、 ー ゃ??? ?????。 ????? ? っ 、??? っ 。?????? っ 。?? っ?????? ???。??????? 。
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???????????????????っ?。（?? ）????、 ??????????っ???ッ?? 、 ー???????????????????? ? っ?????、 。
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∩
エッセイスト・クラフ
∬
拓???????????????????????????????ー??? ????????? ?????? ???? ????? ?????????? ????
???????????????????????????? 。?? ? 。 ょっ?? 、 。????、? っ 。?? っ?? 、?? ?、? 、?? ?? ? ? 、?? ?? っ 。
????????っ??。?? ????? ????????? 。?? ??、?? 、?? ? ー ???? ゃ 。?? ?。 、??? ……?? ? ? ょっ?? 。 ー 、??っ ? ? ????
?、??????????????????っ ? っ 、?? ?? ????????????。?っ ? ?っ 、 、?? ????っ ?っ ? 、 。?? ? ??? 、?? 。 ?? ???? ??。?? ?? ?っ?? ?。?? ? ? ?? 、?? っ? 、?? ? 。?? ? ……。（ ーッ 】?? っ ）?? ??? っ 、?? ー ?。?? ? っ ??? ゃ ??ょ。?? ? 、 、?? ? っ ?、?? 。? 、 っ
???。??、?????????????? ? ? ゃっ 。?? ??? ?? ???っ??っ?ゃ???? ?????? っ ?（??、?ァーッ??? ）????? ?????。?? ???? ?。?? ? 、 っ 。?? 、?? ?? ー?? っ????、 ? ????? ???? ?。 。
高瀬由美子さん
????????????? 。?? ??ゃ?、?? ????。??、 ? 、??? ? っ 、?? 。 ? 。????? ? 、?? 。?? ??? ?、??ゃ ? 、??????、 ー? ??、?????? ? 。?? ? 、?? ?? ? 。?? ? 、 。?? ? ???? ?? っ 。 ?????? ??????????? っ 、?? ?っ?? 。 ゃ??、 ? っ ??
η
田村幹代さん
?ょ。?っ???????????????? ?? ? ょ 。?? ? ?????????、????? っ?ょ ??? ?、 っ?? ? 。?? ? っ?、???っ? 、??。? っ 、?? ? 。?ょっ?? ?、「 ??っ ?? ?? ょ」（ ）?? ??? っ 。?? （? っ ） ? 、?? （ ）?? ?。 ゃ
??????。?? 、?? ???????ょ??。??? ?っ ……。 ょっ?? っ 。「????????? 」 ? ょ 。?? 、 ??? 、??? ? ッ っ?? っ ??????? っ?ゃ ?、?ょっ?? ?、?? 。?? ??? ? っ 。?? ?。 ? っ ???ょ 。?? ? 、?? っ 。?? ? ?っ?。 ?。 ? ょ???? ?? ? っ???、????? ゃ ? 。?っ っ ???っ ? っ ? 。
?????っ?、??????????。?? っ ?、?っ ……。?? ??、?????????????? ?。「?? ? 」っ っ?? っ っ?。?? 「??? …… ?ー 」?? ???? っ 。?? ?? 、?? ? 、 ー?? っ? 。 っ ??? ? 、 ? 、「?? 、? 、?? ? 」っ 、?? ? 、?? 。?? ??? っ??っ 。?? ??っ 、 ???ャ ? ょ。?? ?、 ャ?? ? ?? 、っ??。
話
???????????????????????????、?????「??????? ? 、? ?? ??ょ????? っ?? 。 っ 、?? ?? 。?? ? 」? ??、?? 。?? ? 、 ょ 、?? 、? 、??、 ? っ?、 ? ョ ョ ??? ?? ゃ 。?? ?、??? ? ???????? ?
??????、?????????????? 。????????、?? ? 。?? ? 、 ー?ー????ー??????????、???????? っ 、 。???ァ?ッ?（????）
????? ???? 。 ー 〜?? っ?? ?? ? 。?? 。?? ? 、っ??ゃ?。?????????、 ? 、っ 。??? ??? 。 ??? ?? ??? ?? ? っ ? ?。?????? 、???????っ ?? ? 、?? 。 っ?? 、っ 。????? 、
???????っ??、?????????? 、っ ? ? 。?? ???????。?? ?????? 。 ? ? っ??、 ? っ?? ? 、っ?。 ???ょ?。?? ? ?ゃ??、 ? っ ??? ? っ?? ? 。?? ? 、???? ? 、?? 。?? ???? 、??? ? っ ? ゃ?? 。?? っ? ? ゃ?? 、っ?? 。?????? 、? ? っ?、 ? っ? ? ?。
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?????、??????????????? ? 。?? 。???? ??????????? ? 。 。?? ?ゃ 。?ー????????????、 ょ
?????????。???????? ????っ 。 っ っ?? ?? っ 。?? ? 、 ? っ ゃ?? ? っ ゃ?、 ? っ ゃ?? ?。?? ??? 。 ?、 ??? 。 ?。???っ 、?? っ ?? ? 。????????????????。????ー?? 、 。 、??????っ?? 。 、?? 、 ー
????
????
．魂』轟
　　　　　杉山尚子さん
?????????っ???。??「? ?? 」っ 、?? ?っ 。 ????っ 。?? ? ? ー っ??? 、? 。?? ?っ ー ???。?? ?ー?ー 。?? ? ?ょ 、?? ? っ 、?? ? ? ?、?? ?? ?? 。?? ??ッ?? ?? ? ?、?????????。
??????????????ー?????? 、 、っ?? ? 。?? ?、 〜 ゃ?。?? ?? ー?? ? 。?? ?? 。?????ー?????? 、 「?? ??? ??? 、? っ?? ?、?? ?? ー?? 。?? ョッ ???? 。?? 、?? 。?? ????? ?。 ?ー っ?? ?。?? ??? ?? ???ゃ??????? ?? 。
????????????????????? っ?。????? っ 。 ???? ??? っ????。???? ?? ー??っ …… 。??? 。? っ「???? ???」（?）????? ? ??? 、っ 、??? ?? ? っ ゃ??。?? ?? ? 、 。?? ャ 。 、?? ? っ ゃ ? 。?? ゃ っ 。?? ???っ 、??? 、? ??? ? ?。??????ゃっ 。?????? ??? っ?? ? 。 ? 、?? っ 、 、
っ???。?????????????ゃっ?、 ??。????ょ??????????っ??? ? ……。?? ????????????????? 。「????」??ー? ???????? っ 、?? っ ???。?? ?? ー 「?」。 ? ??? ?っ? っ?? ? ? ?。 ????ー ??????????っ?。??????? ?っ???????????? ?、っ???。?? ?ョッ????? 、? っ 、?? ?? ? ?、っ?? 。? ? ?、??、っ??? ?? ……。
???????、????????????? 。 ? ?。?? 、 ゃ 。?? ??ょっ???? ?????。?? ?、 ?? ? 。 っ?? ?? ッ 。?? ? 、?? ? ゃ?。 、 ? っ?? ???、?? ?? ??????? ?。 ? ……。?? ?、?? ??? ?っ 。????、 ??ょ。 。?? ?? っ?? 、っ 。?????、っ ? ?。?? ?? 。?? ?。?? っ ? 、?? ? っ ゃ??っ 、?? ? 。
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?????????????っ?????。?? ゃ ー。?? ??、???ゃ??。?? っ 、 ??? ? 、?ー ? ? ? ??? ? ?。 っ?ゃっ 、 ?っ ? 、っ?。????? 、?? っ 、 ょっ?? ??? ? ?? ゃ 、????????? ? ? 。??「 ? 」??????、?? ー 。 ??? 。?? ? ??????? ?……。?? 。?? ???? 、 っ?? ? ??っ ???? ??、?。
????????、???????????? 。?? ???????????、????? ???????? 。????? っ 、 っ?? ???っ???。っ?。????? 、?? 、 。っ????? ??????っ???。???? ?ー 「 ??．?」??ー 「 」。?? ??? ッ っ 。?? 「 」っ ???? 。?? ? ? 、??。?? 「?? 」?? 。?〜????ェー?????ょ??、???。?? ???? っ? 。?? ? っ?? 。
???????????。?? 、「?? 」????????????? っ 。「??????? ? 」っ 、??、 ? っ ????、?っ 、 ? っ 。?? ?? っ ? 。?? ? 、??っ ? 。 ??? 。?? ?? 、 ??????? 。?? ? ゃ?? 。?? ??????。 ? っ 、 っ?ッ ??、 ? ゃ??。??「?」?????????? 、 ??。 、 ?? ???? ??。?ッ? ?????? ?、 ?っ
?ょ???????????????。?????????。???????。?????? ? ??????ゃっ?。 ?? っ?? ?? 、っ 。?? 。?? ?? ? ? ???????っ ? っ ?、? 「?? ?? ?? ?? 。??っ ?? っ ? 」?? 。?? ??? ?っ っ 。?? ???? ? ?っ珊獅
鈴木かおりさん
????、???????????????、 ????っ???ゃっ 。?? ??? ゃ 、?? っ? ????? ……。?? ??? ? ? 。?? ?? っ 。?? ?? ??? 。つ藤鈴ん司和た澤木か会田N　　　　　　　O ??????????。??????。?????????「???ョ ???」。?????????。?っ ? っ
???????????。?? ????。??????? ????ゃ? っ ? 。?? ??? ? 、 ュ ュ?っ 。?? 、? っ 、?? ? 、? 。?? ? ? ??? ?。 。
??????????????っ???、?? っ 。 ??? ?、??? っ 、?? ? 。?っ ????????? 。 、 ッ?? っ? ? 。??? っ 、??????????。???? っ ??? 、 ッ??????? ???? 。 。?? ?、 ッ ュ ?ー?? 。???ゃ ?、?? ?。?? ?? ? （ ）????? 、?? ー 、?? ??? 、 、??? ? ?? 。（?? ）? ? ?、?? ? 。?? ?? 。
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?????????
????｛???
?????
圏謙N．撫蕊
欝簿灘
．』 ﾌ　　　轍“「1
　　　　　　6敵・r
?
灘灘灘
嚇一
芸ド窒・一
薫蒸魏
、????
???????????，????、??????
?
～や同
論毒
?．??????
一．
｣肩???
??．?
．?　　
@　
???、、、．、??
慶州仏国寺
??????????????????、?っ????????????っ??、「????????? 」??? 。 ー ッ?? 、 ??っ??? っ 、??? っ ャー ョッ ???? ? 。??? 、??? 、
????????????????、?????
??? っ っ 。???、? ??? 、??? ?? 。
??????? ???????? ．、
　　
@　??????????
?????????????????。????????????????????。??????っ? ?「???」??????????????????、?っ 。????? ? 。??? 、
??????????????、????ッ???????????????????????、??? 。?????? 。????????? 、 っ?? 。??? 、 っ 。??? 、 、??? ?っ 、??? 、?っ?。 っ ??っ???? っ 。?ー?ッ???? ???????ィー?ー? 、???。???????? ? 、??? っ? ? 、 、??? 、??? 。 、??? 。 っ 。??? 、
近くて遠い国，韓国
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?。?????????????、??????、???? ???、?????????、??????。 ???? 、 ? ??? っ （ ）。???????? 。 ょ??? ッ ? 。????? 。?? ョ????? ??? ?っ 。??? ョ 、 ー??? 、 ョ 。????、? ッ ? ???? 、??? ? ???っ 。??? ょ 。??? 、 、 、?、???、 っ?。? 、 っ??? 。 ?ョ 、
??????????????っ?????っ????????。??、??????????????、 ー ???っ っ 、 。??? ー?、???? 。 っ ? 、???? ?っ?。??? 、 、??? ? ????????、?????? ?、? ? 。????? ???? ョ ッ? 、??? 。 、?????ョー? ???? ー??? ョ 。　　???????????
?????? ?? 、 ??? ??????? っ 、???????? 。??っ? っ 。 、????? 、
?????????????っ????????????。??????????、????????? 。??? 、 ???? 。?、? 、??? っ? 、??? ? 、??? …… 、?? 、 ??????????。???????? 、 、????? ? ? ?っ???。??? っ 、??? 、??? 、???? 、 。?????? っ 、??? 、??? 。????、?
?????????????、??????????? 、 ? っ?? 。??? 、??? ? 。 ???? 、 ー??、???? ー 。????。? ??????????、?? ? ??。? ???? 、??? ? 、??。??? ? 、??? 、 っ???? ? ?。??? 、 っ ?? 。??? ???? 。 。??? 。 〜 。????ー? 、 ?〜???ー????? ?????? 。
近くて遠い国，輯国
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??
瓢
夫と娘二人と
???????????、???????????????。??????????????????? 。 ???? 、???。 、??? ???? っ 。 ?っ??? っ 、??? 。??? 、 、??? っ 。???????、??????????????。???????? 、 っ?? 。??? っ っ??? 、 、 ????? 。??? 。??? ????? 、 、???????っ 、 。????っ? 、 「 」 ?
???、???????????????????? ?。??? 、??? 、??? 。????? 。???、 、（??? ? ????????）?? 。 っ????、??? ?? ?? ????。??? ? 、??? ? 。??????????? ?? ???。??????? 。????。??? 。?、??。? 、?? ??。??? ??? っ 、??? ? ? ??
??。?????、??????????????????? ?。???????????。?????? ?っ ッ ュ?ー 。?っ?? ??、????????「??????……」??????????????? ? 。??っ?? ??、 ? 「 」??? 。 ー ッ っ???、 ッ 、 ? 、「?っ? 」 っ 、??? ? っ 。??? ? ? 、???っ ????ョ ? ??、? 、??? ー ?っ 。??? 、??? 「 」?っ 。??? ァ???? 、「 」。???? ?? っ????? 、??っ 。 、
近くて遠い国，韓国
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????????????、????????????????????、?っ??????っ?。? ー ッ 、 ? ???「??」 ?っ??? ? っ 。 ????? っ 。?????? 、 ? ? ?????????????? っ 。??? 。 ャ??? 。????? 。 ????????? 。??? 、?「? 、 ー 」 っ 、??? 「 ー」?っ? ? 。???っ 、???「? ー」 っ??。??? 、 〜??? 、? っ っ???
???、?ー????????????????????????????、??????????。??? 、 ャ ャ 、??? ? ー 、 ???? 、????、? ? ? ???っ??っ???。??? 、 ? ? ???? ?、 っ??? 。?????? 。??? 。??? 、? 。????（ ）、??? 、??? ? 。??? 、 、 ??、???、 っ?、? ?? ッ??? 、??? ?、????、 ????
?????、?????????????????????、??????????????????? ? っ 。??? 、 っ????。??? っ 、??? ??? 。「??????」????????っ?。
??????????? ???? ……?、? ?? 、????????????????? っ ????? っ 、 っ??? ? っ ?。????????????????? 、?????? 、 っ?????? っ 。 ?「???ー???」 ??、 ー ー??? 、 ? ???っ 。 、
朝鮮ビーチホテルよリ朝日（初日の出）をみる ??????????、???「????????」?????????????っ????????? 、 ー ? ? 、??? ? ??? 。??、??
（???????）
近くて遠い国，韓国
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”情報
??
????????っ?????
?????????。「……?
???? 」 っ?。?? ??????????? ?。??? 、? ??????っ 。???? ? 。?? ??? ???ッ ?
????、??????????? ??? ??。? ??っ???? 。?? 「 ?? っ ??」 ????。 ??? ????? 。?? 。 っ????? 、っ? ??「???????」???? ?、 ??? ??? 。?? 「? ? 」?? 。??? っ 。????? ??? ? ?? ??。??????? ?? 。?? ? 。?? ? 。?? ??、「?」 っ 、?? ??。?
????????????っ?。?? 、????????? 。?? ???? ?? っ?? 。 ????、?? 、?、 ?? 、 ょ?? ?? 、????? ???? 。 ??? っ??? ?。 ー??? ?? ? 、 ?
?????。????????
????????。?? ?????? ????ー、?? 、 ??? 。?? ? 。?? 。?? ????? っ?????????? ??
???????????。???? ??? ????。??????? ?? ??? ? 。??????????。?????? 。 ー???? 、 。????? 、???? ??? 。 ???? ? ????、 ? っ （ ）?? ??? ???。??????? 、?? 。?? ????? 、?? 。?? ??? ??? ? 、?? ?（?????）?????????。
。????????
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トこ膨ウ
斗’げ　1
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1tt”’t
?
??
、｛?
???????????????? 。?? 。?????????????? ???。?? ????? 、?? ?っ ??? ?? ー ー?? 。
?????????????????????? ??????。 ? 、?? ???????? 。???ー?????????????????。?? 、 ???????????。 ? っ?? ? っ．? 。?? ????? っ??、 。?? ?? ッ????、??、?、???。 っ ? 。?? ??? ??、 ?? ??? ? 。「??、??????????っ???? 」
「??、???????。??
????????????? ?? 、?っ????? 」?? 。??? っ ? ? っ?、?? ?? ?。?? ? ?? 、?? ? ?、?????、? ???? 、 ? 。?? ??? ?? 、 っ?? 、??、 ?????っ 。??????? 。?? 、?? ????? 。?????。?? ?? 、?? ? 、?? ?? ?? ??? 。?? ?
?????、???????、?? ? っ 。?? 、?? ? 。?????、????????
?
?
r?
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融lllr．1くふ鴛》
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???????、?????っ?。
??????????、??
刀
解??????っ?。??????? 。?? ????????????? ? 、?っ 。?? ?っ??、????????????。?ッ? ?、?? ? ? 、?? ???。 ??、 ? っ 、?? ??? 、?? 。?? っ ?、?? ??。 ? 、?? ???? ?。 ????、 。?? ?、? ? 、??、 ???? 〕 、 ? 。?? ? ?、?? ?
????。??????????? ? 。??????????????????
????、 ??????? っ 、?? っ?。?っ ? っ 。?? ???? 、 ?????っ ? 、?? 。?? ?、??、?????。 ??っ ? っ?? 、 ?? ?? ??ー ???? ?。 ???????? ??? 、?????????? 。????? 、
????????????????、?? 。???????、??? ? っ 、?? ? ???っ 、 っ?? ? 、??っ 。?? ??、 ? 。?? っ ??、 ?? ?っ?? ?。???、?? ? ?? 。????? ??? 。 ゃ??、 ??? ?? 、 ??? ?????? ????????。 、?? ???????? 、??????????????
??、? ? 。????? 、 、
．ee
＼
　　　％鯉
：禽翻1
???????、???????っ 。 ?、???????? ????? ?っ 、?? っ っ?。 ??? 、?? ?????? ??? 。?? っ? 。?? ? 、
??????????????????????、???ッ???。?? ?? 。??、 ? ??っ???? ???? ? 。?? っ ? 。????????????? ??????????っ っ ッ?ィ??? 。?? ?????? ?
?
“iscaN一；　N
L一”””’　a ?
????????、??????? ??? 。?? ?? 、?? ??? 、?? ???、?
????????????????????。????????? ? ッ ィ?? ?? 。?? ??、 ッ?ィ ???? 。?? ???? 。??。?? ?????? ???、?? っ?? ?っ? 。?? ッ?ィ?? 、?? ?????????
?????????ー? ??????????????????????? 、 ? ?? ??????? 。 ? ?? 。??? 、? っ ? 、? ??ュ???????? ???。?? ?? ???? ッ 。 ﹇ ?? ）
＝?
、層
・“
≠
??
??っ???。????????、 ? ィッ ュ???? ? 。?? ?? ?。 ??? ? 、??????????????????? ??? 。 ??? ?? 。 ー?? ?? ー??????? ? 。?? っ 、?? ー?????? ??。?????? っ ??? 、 、?? （? ッ ィ
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???????????????
???? ??????????? ??????「????ー?」??
　　自然食通信社
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?????っ???）。?? ???、 ?????? ? ? 。?? ? ??、 ???。?? ??ッ?ィ?? 、?? ? ? ??。?? ???
??????? ????? ??っ?。 ?、?? ? っ??? ???? ィッ?? っ?。 っ?。?、 ? っ 。 ?っ?。??????? っ 。 、?? 。 っ?。 ??? ?
??ィッ??????っ????。 ???????、???。?? ??、 ???? ? 。 、
??
???ー???っ?????????。????????、??? ? 。?? ? ? 。 ?っ?。????????????。????? ??、 ? 。?? ?? っ?? ???? 。 。 ??? ? ??、???????っ???? 。 ??
??っ????????????。 ?、 ー っ?、 ????????????? ??。 、?? っ?。?? ?っ 、?? ?っ 、??????? 。?? 、? ????? ? ???? ?、?? っ 。?? ?????。?? ?? っ 、 ??っ ???っ?。? 、?? ? ? っ?。?? ???? ? 。??? ??? ?? ィッ?? 。? ? っ??
???????????????? 。?? ???????????? 。
??．
????????、??????? ??っ 。???????? ??? 、? 、 ー?? ?? ??????????? ? ? っ?? 、??? ?? ?? 。??、?? ?（ ??、?? ? ） ??? ??? ? 、? ???? 。?? 、? ー
?????、?????????? ?、?? ????? ?。???? ?っ?。???、「 ー 」「?????????????ー??? ?ャ ?ー ー ョ?? ー 」????、?? ???? 。「 ャ ー?? ???っ ? ??」????、 ?????。 ャ??ー???? ? ?
?
????
1
??????っ???、??っ?? ?。??ャ ?ー??? ??ッ??（?? ?） ? 、?ー ョ ?? ????ッ????? 。??????? っ 。?? ???? ??? っ 。?? 、?っ ? 、????「 ????」 ???「 ー ? ャ ー?? ? っ??」 ??? ???。 ?? ?っ??っ???? 、「 、?? ャ??ー ??」?? ? っ …??．???? ?? っ「??? ?ー 」 、?ャ? ー ?
????????????。??ー?? ??「?????????? 、?? ??? ???????? 」 。?? ?? ?ー ョ?? 、?? っ?????? 。????、???? ?
???????? ?（ ）?? ? 、 ???????? 、 ???? 。 、???????????『? ??????っ 。?? ?? ??????、????? 、
????〈???〉?? ??? ?? ? っ?????、 ??? ????? 。?????? 、?? 。?（ ? 、??? ??? ）?〈 ?〉? ??? ?? 。????、 ゃ??? 、 ??? ュ ー ョ 。?? ?、????? ー ???? 、 ??? 。?? ?? ???? 、????? 。
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?。?? ??????????????????????、??、????? ?????????っ 。?? 、?、?、?? ? 、?? ? 、? ???? 。?? ?? っ? ??? ??? ? ?、 ??。 、 ??? ?? 、?? ??? ? 。?? ?、 ??? 。?? 、????? ? 。 ??? ? ?? ??。?? 、??っ?????? ? ッ?。 ? 。
???????、???????。 ??? ?、???? ??? 。?? ? ??????。? ??? 、????っ 。 、????、 ????? ??? ? 。 ??。?? ?? 、 ー?ー ?。 ? ???? ??、 ?ッ? ??????? 、?? 。?? ???。????? ?? っ 、?? ?????っ 。??? ? っ 、?? ?? っ
??。???、?ー????、???、? ? ??っ????? ? ? ? ?っ?。????? 、?? 、?? ?? 、?? ? ???。 ???、?? ???? 。
?????????ー?ー?、?? 、? 、?? ?????っ?。 ? 、っ????????????????。?? 、?? ????。 ??? っ ??? ??。 ???? ???、「? 」
?? ? ? ????? 。
??
??????????? 、?? っ??????、???? っ?? ?っ?? っ 。?? ?ッ ー（???ッ?ー???????
??????）????、???????、?????????、??、????、?????? ? ?、?? ? 。?? ???? ? ??? 、??? ?? 。?? ? ー ー?っ 、 、?? ??? ??? 。?? ? ? ??? ? 、 ??? ??? ?、 ?? ?????。?? ??? っ 、?? ??っ ??。 ??? ?? ??、????????????
?????????っ?。???? 、 ? ??? ???????（??）??? っ 。?? ??っ 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。 、?? ? 、
?????
嫁
???
誰・
?
???????????????? 、?? 。?? ??
???????『??????ー』（??）???。????????????? ??? 、?? ???、?、 っ 、?? ? ?? 。?? 、?? っ?????? ィッ? 、??ー ???? ッ ー?? ? 、 、?????????、????????? 。?? ?、 、????????? ???。???ー??っ 。?? ? ??? 、 ??????? ??? 、?? 。????? 、『??? 』。 ??????? っ
?、?????????????????ッ?????、???? ? 、??? ????? ???。?? っ?? ??っ 。??、 ? 『 』???? 、??? ??っ?。 ?? 。?? 、??? っ ? ? 。?? ??? ???? ?? 。?? ?? ? 、????、?? っ 。?????、?? 。?? ?? ??? ??? ? っ 。
???、??????????、?????。?? ? （ ? ）
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??
???????????
????（??）
?????、????????????、?? ?っ 、?? 「????? ー」???????ィ? ?ー ?。????? 。?? っ 、 っ ?。?? ??、 、 ???? ? 。 ?
?????、?????????????? ????。??????? ??、 ッ ー?? ?、 ?ー ??? ?? ? 。「? ?????」 、 ?? ?????、????、 ? ? 、 。
????????????っ???ー???? 。 ? ??? 。?? ? 、 ??? ?? 、?? 。?? ? ???、?っ???? 、???? ? っ っ 、?? ? 、 ? 。?? ?????? 、?? ? 、?? ? 、??。?? ??、 ー ー?? 。「??????、??????っ??っ??。???、? ゅ っ?? ?。 ? っ 。
?? 、 ー っ??、 ? ? 」?。?? ? 、 ? ?、?? ??ょっ? ?
即
人間マンダラ
???、????????????ゅ????っ ? っ ?。??ー?ー????????????、??? ? ? 、??っ ? ? ? ?、???????? 、「 。?? ???。 。?? ??。 ゃ ? 」 。?? 、 ー っ ー?????「? ゃ?? ?? ????ー? 」?? 、? ィ?? ??? ?、???ー?? ?? っ?? ?。 ー っ 、?? ? 、 ッ????? 、 ー?? 、??????????????????㍉㌧?? 、?? ィ?ー 、 。?? ?? ?? ??? 、? 、???ー?????????。
????????????????????、 、?? ????っ??、?????????? ?、 ? ??っ 。?? ???? ??? ?っ 。 っ 。
???????????????????????????。??????????
、
②，
ゴ．
SkN）SNLi
」國「隔一一一」：．一一　ny
??。「????????????????? ?っ 。 ー?? ?」 。??? ????っ 。「? ????????」。????? ー?? っ?? ?????、 。「???????????っ????」?
?。「??? っ?? っ??。????? ? 。 っ ??? 」「??????。??????? 、 ???」「 っ 。?? ??ー ?? ?
?? ?。??っ ? 、 、?? ??? ??。 ? っ 、? ??? ??? ????? 、?? ? 。??????? （ ）
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幻??《）っ??
??????
?????（??）
???????????「??? ??」「? ??」?っ??????? ?、?????????っ??? 。?? ??? ??、???????? ? 、??? ?
????? ? っ 。?? 、 、?? ??? っ っ? ?。?? ? 、?? ?? 。?? 、??? 、「? っ?? ??」 っ っ 。
????????、????????????ー?????????っ?。????、???、 ???、 、????????っ?? っ?。??????、?? っ ?、???? ? 。?? ?、 。「????、???????っ?????
????? ゃ 、?? っ ??? 。?? ?? 、?っ 。?????
?????
?? 、? ???? ? 。?? 、 ??ゃ 。
????????????????????? 、 、っ??。 ???????????……??
??????????、?っ??????
?????。?っ っ 、?? っ 、??????? 。 ゃ、????っ ? 、 っ??、 ?? っ ょ? 」「???????????っ 。????、 っ 」「???? 、 。 ???
??????、?、 っ ? ? 。 っ
えらいこつちゃ
???、????????????????? ?ゃ?????。???? ?? 、 ゃ??っ ? ? 。?? ?? 、?っ 、 っ?? ?? っ??っ っ?、??? ? ?。 ゃ?? 」?? ??? っ 。????（）????
??????????、? ??????????? 。? ??? ?? 、?? ??????????。????? 、 ?????????っ?、????「 ???、?ゃっ ゃ、 ゃっ?ゃ???、? 」???っ 。?「 っ ゃっ 」「 ゃっ 」「??」??? ?．? ? ? ?? ?
G
．?
．??
???
．．??。?
??｝
???「?ゃっ?ゃ」?????????????????。??? ? ?? ????????????????? ? っ
　
??、 、?? 。?? ?? 、?? っ 。?? 、 ??? ?。 、 ???? ?? 。
「????????」??????????、? 、??????? ?
?? っ ?。?? ????? ? ??? っ? 。 、?? ? 。?? ? ｛ ???????????????????????????????? ? っ 。
?????????????? ? ?? ?っ??? 。????? ? ? ?? 、??? ?? っ 、?????????????????????? ???っ ? 、? っ?? 、 ?? ?
幻
躍????????。????????
????? っ ????、?????? ????、? ??? ????? 、? ? 。?? ? 、?? ゃ 、 、?? ??? 。?? ? 、 ???、?っ ???????????、????? っ っ 、?? 、?? 。「????っ??ょ????」
???っ? 、?? ? 。?? ??? ??????、???? ?、??? ? ??? っ 。?? ? 、 っ??、 ?? 。?? ? っ? ?っ 、 ?
????????っ??、?????????っ 。??、 ????????、?????っ?。?? 、??? 、「 ? 」「?????」???????。????? 、「 ?ゃ 、?? っ 、? ょ 」??、 ??? ? 。?? 。? 。?? ??? ? 、?? ? 、?? 、???、???????、 ?? ??? っ??? 。?? ? 、 ? ??、 ??? っ 。?? ?? ?? 、 ??? ??っ 、 ???、 ?? 。?? ? ??? ?? 、 ? 。
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???
?
灘??「 ?
「????っ??、???????、???????ゃ??????、??????
?????? 。? っ 、 ゃ??? っ???? ??、??? ??
????????????????????? っ ゃっ ……。 っ?? っ???、??????ゃ????????? 、 っ?? ょ っ 、?? ゃ?ゃ っ?? ? ??????、???? ??? 、 、?? ???ょ。 っ ???? ょ」?? ???? 。?? ? っ ? 、?? ? 、?? 。「??????、???っ?????、?
?????????っ?????。?????っ 、 っ ? 、 ??? ?、?っ????? ???。??? ? 。?っ ? 、 っ?? ?? 、 ? ????? ???。?? ?っ? っ っ???、??? ? 。 、???? ょ」「????」??????? 。
?? っ 。????? ????「??? ?、 ?? ? ? ???????ょ っ
?、??????、???????????? 。 ゃ、 ? っ?? ????ゃ??? ?。??、??? ? 、 っ?? 」?、 ???。?? ??? 、 ???????っ???????、????????? ? っ 。? ? ?「??、??????????、????
??? 」??っ ?? 、?? っ?。「??、，???ゃ、??っ? 、?っ??? ??。 っ
えらいこつちゃ
L．サージェント編／田中かず子訳
マルクス主義とフェミニズム
の不幸な結婚
ノ》一トマソの問題提起
を中心にフェミニズム
を考える。4120円〒310
　　　　関口礼子
誕生から死まで
カナダ首相出版賞受賞
　カナダと日本の生活文
化比較　変容する現代
　を考える。2472円〒310
　　女性学研究会編
ジェンダーと性差別
女性学研究第1号　性
差別の撤廃のための理
論を求める。2060円〒260
　　　上野浩道
知育とは何か
　知識を生きる力に変え
　る真の知育を探った日
　本教育史。2472円〒260
　　有馬道子
心のかたち・
文化のかたち
解釈の3類型から言語
・文化・パーソナリテ
ィに迫る。2266円〒260
　　　織田元子
シ漸ム論とみミニk
女性抑圧の原因と解決
法をシステム論によっ
て探る試み。2163円〒260
＊定価は消費税込みです。
⑩勤草書房
東京都文京区後楽2－23－15
8814・6861㈱東京5・175253
訂
甜???っ?、??っ???????????、 ? ? っ??? ???? ? ?? ???っ???? ? ? ? ? っ ????? 」?? ? 、?? 。?? 、??? 。?? ? ? ? ??? っ?? 、? ? ? 。?? ?? 、 っ 。
磁
?．?
????．?．?．㌧?．．、
???????????、?????????、 っ? 。?? ????? 、 ??? ??、 ?っ???。?? ? 、??っ 。 ??? 、 、?? ???、 ? ? 。?? ? ? っ 。
「????ゃ?、???????????。
????????????????????? 。 」?? ? 、 。?? ? 、?? 、 っ っ 。?? 、
「??????、???????ゃ???。『??、??』??????????……」
?、???? っ?。?? ? ?? ?。?? ? ??? ? 。?? っ ? ? 、?? ? 、?っ 。?? ?? 、 ??? 、? っ 。
「??????ゃ??、???……。??　?????、??? ?。 ??、?
????」
「???、???? ゃ、? ?」
????? ?? 、? っ?? 。?? ? っ ?。?? ? （ ）
?
子雅
?
渥
　　??
???
???．???????????????????????? 、 ???「 ?? ??? ．?。? ?? ． ? ?? ㍉、? 、 、 ??。????? （ ）、??、??、?????????? 、? 、? 、 ．??? ． ッ ．??????．??，，
??????? ?
???
繭
唆
’7???????㌢???? ??（ ? ?????）
?????????、??????????「 」 「?」? ? ?? 。?ィー ? 、 ??。??．?? ?? ? ＝????? 、 ?? （ ）
??????
????????? ? ???｝??
’tl間と性ttを考える話題の総合情報誌瞳勒y
　　　　　　◎編集長◎村瀬幸浩◎
　　　　　　◎企画編集　“人聞と性”教青研究脇臓会
　　　　　　◎季刊・B5判・1？B頁◎定価1400円（穫込｝
3号（4．m《特集》障害者の性にとって
　　　　　　　「障害」とはなにか
　　［編集長対談］ゲスト安積純子（ピア・カウンセラー）
　　［特集論文］大井清吉陳京￥芸大教授・障害児性教育研究会）
　　　　　性の権利　障害児性教育を展望する一
　　1障1児（者）の性を可てる実践〕
　　吉野豊（与謝の海養護学校〉／永野佑子（練馬区立旭
　　丘中学）　桜井・野沢・藤永（青い鳥福祉会）　大塚
　　睦子（堺養護学校）岩淵成子（川崎市二二学校）
　　［連載・第3回］文学・科学・医学臨床・健康教育・他
　　坂口せつ子　高柳美知子／河野美代子・小林　博
　　◎海外レポート池上千寿子・ビヤネール多契子他
　　◎漫画樹村みのりシリーズ横からの構図コ：
　　◎「人間の性」と取り組む　現場からのレポート
　　他（写真で斬る現代世相〉〈Q＆A＞なと今号も充実
2号（好評〕《特集》結婚・離婚・家族の今日、明日
　　宮迫千鶴　金住典子／山本直英／原田瑠美子　他
1号（好評）《特集牲差別、セク・八ラ、レイプを撃つ／
　　落合恵子tt杉井静子・島崎継雄／河野美代子t・他
　父母と子の立場から教育・学校を考える雑誌
暑母と子懸繍㌃畠繍憲談蒲，／
●5月号の視点●行きたくなる学級懇談会の企画
子どもと読む
子どもの権利条約
　各条文を生活に則して分かりやすく漏斗。資料も豊富に。
　「母と子』1月増刊号　定価1，030円・〒56円
PTAって何？1謙欝あ斐鷲その他
現在のPTAに不満をもつ父母・先生がPTA像を探求するために！
　『母と子』7月増刊号　　　（定価1，030円・〒56円）
　シリーズ子どもを読む　1
子どもの思い戸田唯巳著・定価・・339円・〒・6・円・
　「子どもが見えない」という父母・教師に贈る感動の20話！
ご注文は最寄りの書店か、直接小社へ
〒203東京都東久留米市中央町5－4－8
電話0424－74－9125振替東京089701母と子社
???
　　
@　@　???????
　　@　?
?????????????????????????????????????? 、?????????、???????。????? ? 。「??。??? っ 。??っ?」????っ?????? ????????。 ?、 。「???、?????? ? ???。??? ?っ ? ?ょ??」「??????。????っ ? 、???? ???? 。 ? 」?? 。??? ?。（?っ???。 、?ゃ??っ ??）
???、??、????ゃ。?? ? ? 。?? ?、? ー ?????? ー?ッ? ー 。?? ?? ? ???? ????。 ? 。?? ? 。?? ??。 ?? ? ??? ?? 。 ?? ?? 、??? っ 。??????ょ 、?? ??っ?。 っ?? ? ?、
??????。?? ???????????????っ?? ? ゃ。?? ? ? 、 ??? ? ? ????????っ?? ?。 ?、 ???、??? ?。 、?? ? 。 、?? ?? 。?? 、? 。?? ??? ??? 。?????っ ???? 。
諮
主婦ですが・・…・ライターです！
?????????????????、?? っ ???????????? 。?? 「 ー ー?????」??っ??????????? 、?? ゃ? 。 ??? ?? ??? ?? 。
「??????、????????????。???、??????????、
?? ? ? 」?? 、?? っ 。?? 、?? ? っ 。 ??「??? ? 」 ??????? っ?。
??????
鐵矯
??????????っ???????????????????。?????? っ 。「???、? ?」「?? ? ??????。??
?????? ??」?? ゃ 、 ?っ???。?? 、 ???っ?????? ?? ?、????? ?っ ?。 ?、? ???、 ? っ っ?。?? ?、?? 、 ????。?? 。 ? ?。?? っ?、 ????。?? 、?????? 「 ゃ 」 ? 、?? 、 ??????? ??っ??????。???、 ????? っ? 。?? ?ッ ? 、
艀
％’
????????「???ゃ?」?????。?? ?っ????????、?????? 、 ー??????っ?。???????????。「? 」?? 、? ??? ???っ 。 ? 、?? っ?。 、
??????。?? 、?????????????。?? ?? 、 ?????????? ?? っ?? 。???? っ 。?? ー ?? 。??、 ???? ? ゃ????? 。 ??? ? 。?? ッ、 、 ???。?ャ???ー? ??? ??? 。?? ?? ? 。 。?、 ? 、 っ??。??、 ?? ?。? ??ゃ?? ． ??? ー???、 ? 、??、 ?? 、????、???、??、?????
??、???????。???、??、?? ? ??。?? ??????? ???????、 。
「????????????????ょ
??」?。??っ? ?? ????????。??、???? っ 。?? ー? 、????? 。 ー?ッ??????? ?っ ??? 。??、 ?? 。?? ?? 。「???、??????」「??、 ???? ??????????」
??っ???? ?? 、?? 。?? ?、??????? 、?? ?。 ??。?? ? ?っ 。???、????? ?? ???
主婦ですが……ライターです！
???。?????っ???????????。???? っ 。（??っ 、 ? ）
????? っ ??、????、?? ? 。?? ??? 、
「????????? ?」
????っ 。?? ? 。?? 。?? 。 っ?
?????????? 。「? ?」
??、?。?? ?、??? ??? 。?? ? ?? 。?? ?? ????? ?? ? ?、?? ??っ 。
「??、?????っ?ゃ?」
??????? っ 。?? 。?? ???
?????????、?????????? ? 、?? っ 。?? ?? 、 ??。 ?????っ?? ? ? 。????っ??????????。????? ? 。 ??????? 、??。 ?ー? ??? ??。? ? 、?? ? 。?? ???? っ 。?? ?? 、 ー????????。 ?? 、????? ? 、?? 。?????ー?ッ ー??? 、?? 。? っ??????????。??????ー?????ー??? ?????
?、????????????っ?。??? ?ー ???ゅ 、 。?? ? ????ー????????、????ー?? っ 。?? ?ー??ィ???、???????。 ?? ? ? 、 ??? ??????ー? ?? 。??????、????? ー????? 。??????? ?? ?? 、?? っ 。?????????????? っ???? ー? ????、?????? ?? ????? ? 。 ー ? 、?? ?? ?????? ??。???????? ?、?? ?
、
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幻?。?? ?????、???????。??? ? 。 ???。 ? ????? ?。????? 。 。 っ???? ???っ 。?? ?? っ?? ? ?、 ??? ? ?ー?? ?。 、?? ? 、 ー?????????????? 。 ??っ?、 ?? ?っ?? 。?? ?、 ?? ???? っ?。??? ?? 、?? ? ? ???? ? ー? っ?っ 、?? っ 。?? ?? 、 、?? ? ? っ 。??? ? っ 。
???????????っ?。?? ???????、??????? 、??? っ??? ? 。?????。????????????????。?? ?????っ 。??? ? っ 。「??」?????????。「?? ???? ???、
????? 。?? ー 、??? ?? 」?? っ 。
「????、?っ????」 。
????? 、?? っ 。 ???、?っ ?? っ 。?? ?? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ?、 っ?。????????????????っ?
??????」?? ?? ????????っ???? ?? 、 ?。?ー?????????????。?????、? 。?? ?、 ?、「???、??、??????」
???????? ッ 。?? 、 ??、?、??ッ 。??、
「?、???????? ? ……」
?????
主婦ですが……ライターです！
「?????、???????」
???????っ?。???、????。?? 。???????ー?ー?? ???ー? 。?、 ? っ?。??っ?? ???? ? 、 っ ??? ? 、?? 、?? ? 、?? ??? 。??ッ ??? 。??ッ ?ー。??????????????????、 ?? ??。?? ????????????。「???????????。???????????? 、?????? 」
?? 、???? ???っ 。
「???????、 。
???っ??????????。????、 ? ??????っ 、? ??????」「??、?????、????ゃっ??
??っ? ?」
「?ー?」
???????? 、?? ? っ ャ??っ ? ? っ?? ? 、 。?? ? 、 ー?? 。 、???。???? ? ?。?? 。「????????????」
????????? 。????? 。
「?????????ゃっ??? 」
????? っ 、 。?? ー???、?? 。????????? ー
???、????。??????????? ー ? ??????。?? 、?????? 、 ???? ー 。?? ?? 、??ー???? ??? ??、???? 。?? 、?? 。?? ?
％
％???。「????」??????「???? ??ー?? ? 」 ???、 ?? ?っ???????????っ???、??ー??。????? ???っ 、 ??? ?。? 、 ???ュー?? ? ?? 、???? ?? ? 。?? ?ュー?? ? ??。??っ、? ??? ?? 、 。?? ? ? 。 っ ?、?? ??。?? ???? 、? 。?? っ 。?? ??? 、 ュー??。?? ??、? ?。
??っ??、??????????。?? ょ 。??? 、 ? 。
「?????????、?????」
???っ 。?? ??? ?、 ???? ? ょ?? 、 。
「????????っ 。??、???? っ? ?」
?? ? ? ? ッ???。?? ??? 。 。?? ??? ?。 。?? ? ????? 。「????????????、???
???? 」
?????? 、????????。?? ??? っ 、 ?
?。
?????「??????」??????? 、 ? ?。「??????」????????、?
???、????、??? 。?? ? ?っ ??? ??? ? ?? 。?? 、 、?? 。??? 、 ?、???? ????。?? ?、? っ 。?? ? 、 ッ?? ??っ?。????ー っ?。?? ???? っ 。?? っ 。「??????????」
??????? 、 ?っ?。
「???っ 。 ?????????。
???? ゃ ? 」?? （ ）
Q
、???．
????、???????????
???????????（?）
???????????????、????? 、 、 ??? ?、??????????????? ? 。?? ??? 、 、???????????????????。????? っ?? 。 、?? っ 。 っ?、 ??? 、 ???「????」 、 っ っ 。????? ? 、??。?? ?? 、?、 ?
．?
??、????????っ????????? ?っ 、??? ?? ??。????? ?????、 ? っ?? ? 、?? ? 。??? ??? ????」 、 ???? ???? ??? ? ???? ?? 、??、 っ? ? ??? ?。? ー ー?? ? ?? 、 ????っ???? 。「???」? 、?? っ 、 っ??っ ? 。??、 ? ???????、 。?? っ 。
??????????????????。?? 。?? ??????????????????ィ??????。???、???????? 。
?
?．
?
??、（
???????????????? ???????、?? ?????? 、 ?? ー ー????????????。????????????? 。 、?? 、?? ??? 、 ???。
∬
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?????、????????????「??????」??「?????」????????、 ? 、?? ??? ??? 「?? っ ? 」????? ? 。?? ? 、 。?? ? 、?? ? 、 っ?? ? 。 ?、?? ? 、 ???っ?? 、 ???? っ ?。?、 ???、????? ?? ? ィ?? ? 。??????????????????????（?）
???、???????? 、?? ? 。?? ??? ??、???
???????????。??っ????? ????????? ? ????、 っ?? ? 、 ????、 ? ?????? ? 。?? ? っ?? 。?? ??? 。??????????。?????、 っ ???ょ 、?? っ ??。?? ????っ ? ??? 。????????????、???????
????? 。 、?? ???????? 、?? ????? 、??? ?、?? 。?? ?? ?? ??? 。 ?????? 。
????????????っ???????? 。 、??? ???????????? ?????????、??????????????? ?? 。?? ?? っ?、?????っ ? ょ??、「 、 っ?? ? 」?? ?? 、 。?? 、 ???っ ???。 、?? ?? 。?? ?? ? 。
サーブレシーブ
?????????????、??????? ? 、?? ??、????、????? ?????? 。 ??? 、??。??????????????
?????
????????????????。 、 、?? 、??、????????? ??? ??、 ? 、???? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ??（ ? ）????????????、 ?? ????ー 、????? っ 、 ???
?）??????????????っ?、?? ? ??。
?
?）
?．???
．
1’Q．x
／tN
、
?
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????????????????????、 、?? ???? 。?? ??? ??? 。? ??????、?????????? 。 ?????
?????、??????????っ???? ? 、 、 ??? ????? っ??（??????? ??っ ?? ??）、 ? 、?? ??? ? 。??、 ??? 。?? ? 、?? ???。 ? 、 、?? ? 。 、?? ? 、 ???????? ?? 、??? っ 、?? 。?? ? 、 ??? ?? っ?? 、 ????、?? ?。 ? っ?? ?? 。 ??? ? 、?? ? ??? ? ?
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鯉?????、??????????????? ? っ?? 。?? ????っ?ゃ?「??（?????? ? ） 」?? ?? ????、 ????????? ? ?。???、 ?っ?? ?? ?。?? っ 、 ??? 、 ??? 。??? ? ???? ?? ???。 ?? ??? っ? 、 ? 、??? ? 、????? ? っ??。 。?? ??? 。?? 、? ?????? 、ィー??????? ??????? 、?? ィー
??????????。?????????????????、????????????????????? 、
?? ??? 。
??????????????????
?????
??????「???ー 」?? ???? ? っ 。?? ????っ?、 っ?。?? ?? 、 ? ?????ー???????????????? っ 。??? 、? ?? 、 ???? ?? ? 、?? ? ??。?? ?????っ ? 、??、 ? 、 、??????、???、??、?????
???????????、???????????ー??、??????????、?? ? ???。?? ???? ?、 ???????? ???、「? ? 、?っ 。 ? ? っ?」 、? 、 っ?? 。?? 、 っ?? ー? ??? ? 、??? ゃ 。
、サーブレシーブ
?????、???????????????、?????????????????? っ 、?? 、 ??? 。?? ?? 、????? ? 、????? ? ?? 。 ?、?ー ?? ? ?? 。 、?? ?? 。?? ? ??? 。??????????????????（??）
??っ????????。「? ー??????」???????っ?、????????????????っ 、「?? 」 ??っ 、 。??っ?? ??? ?。?? ? 、
????????ょ???。??????? ?? ??? ??? ? 、? ? ?? ??? ? 、?? ??????? 、??????????????????????????????????????????????????? 、 ?っ
　
?? 。??、? 。?? ? 。 、 っ?? 、 ? ??っ ?? 。 、?? ?? ??? ? 、 ?? ??? ?「 、 」 っ?? ?? ? ?。?? っ 。?? ?? 。 、「?? ? ……」 。?? ? 、?? ?? 。 、?? ? ?? ?? 。??????? っ ?? っ?? 。?。 ??? ? 。?? 、?? ?? ? 、??? ?っ ? 。 ?
／ぢダ蓮
　e　　，　 ワe　et　“t　e一　．t
　　　　　．　t，t　1
?
??????、?????????????? 。 ????。?????????????????????????????????????????? ?? 、 ??? ? 。 ????っ?? ? っ 。?? ? 。 ??????? 。?? ????? ?? ? （ ? ）
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????????｝???????????＝????＝??????＝???????＝＝??＝???????????＝??＝??????＝
?
　　????????????????ゃ???????????
?????（???? ）???? ? ? ?? 、?? 。?? ?? ??? ??? ?、 ? ???? 。? 、?? っ? 。?、 ???、 ??? 、「?? ?? 」?? ? ? 、?? ???? 。
「??、??」「??」「??、??」「???」「??、??。????」??
???、??? ?? 。
???????????????、????????????、?ョッ???? ?? ?? ?? 。??? っ 、?? ? 。?? ?? っ 、?? ??。 ??? 。?? ??? ? ??? ? 、 ー???。?????「????????????? 」 ?????、?????? ?? ??? 。 ? 、?? 。?? ??? 、?? ? 。
???????、?????????????、???????????????? ??? ??? 。
????????????????、?
????? 。?? 。??。?? ?? ??? 、?? ? ? ? 。?? ??っ?。 ? 、?? ?? ??? ? ? 。?? ?? 。 。?? ? ＝
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???????????????????? 、?? ????。?????????????? 、?? 。 、 ??? ?、?? ? 。??、 ? ?っ っ?? 。?? ???っ 、?? ?。 、 ???????。 ???、 ??????、 ?? ?、 っ???。???、????、????? ー っ?? ? 、?? ?? ???。?? ????? 、?? ?
???????
?????
????? 、 ?????????? っ ?。??????っ??? 「 、 ? っ???っ????????」??????? 。?? ? 、???????????????????。 、?? ?? ー ー?? ? 。? ??? 、 ー?? ??? ? 、?? ??っ 、?? ?? っ ??? 。?? ? 、 ???????? 、???。 、?? 、
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???????????、???????? 。?? ???????っ???????? ? っ 。「?? ? っ 『 』＝???????」???、?????????? 。 、?? 、 っ? ??? 。??????。?? ? ?? ??。?? 、????。? っ ??? 、??。 っ??、 ???? 。
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??????????????っ????? 。???っ? ュー????????、??????????。?? ??。 、?? ??? ?? 。?? ? ??? 、??? ? 。?? ? ???? ?? 、 。
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??、?? ??? ? ????っ?? 。?、 ??????? ?? ?? ? 。??????? ? 、??
??????
?????
?????。?? ? ??????っ?????ァー???? ???????????? ?、????????っ 。 ??? ??? ?、?? っ? ????っ ? 。?、「 ???? ?。 っ?? ? ? 」?。?? ? ? っ 、 、??????っ??????????っ?? 。?? 、?? ??????っ?。?? ?? ??ー?ー ? 「
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???????????
??????
?????
????っ?、??????????????。???????っ??? っ???。 ?、???? 、 ???????????、??? っ 。??? 〉 っ 、??? 。??? 。??? 、 、?っ? っ 。
「??????????????」????????? ? ??????っ?。
????? っ 。??? 、 、
????????????、??????????? っ 。??? ? 、??? 、 っ? 。??、 ???????????っ ?????? っ 。 。??? ? 「 ……」 ???? （ っ ）。??? 、??、 っ っ 。????????????????? 。?????? ?? ??。??? 、 「? 」
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???????。???????????????????。??っ 、「 ? 。?。??? 」 ? 。?? 、「??ー????????????」「?っ、 ? 」「?? ョッ? ???」「??」 ? ???????ッ?ッ
??????。???? ??、 っ ?????、??? ? ? ? 、??? ???? ? ?。??? 、 ー
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?
????????????。?、?????????? っ 。??? 。 、 ? ? っ??? ???。? ッ ャー?? 。? ? ????? ? ???? 。????? っ 、??? 、 、??? 。 、 、?っ? 。???、 、 、??? ??。? ?ー 。??????? ? 。??? ? 。??? っ 。 、 。??? ?? ー、??? 、????? 。??? 、?? っ 。「 っ?????、??ゃ? ?? 」????? ? 。????? ? 、
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????っ?。〈?????、?????????? ?。?「? っ 、????っ?」????????、 「 ッ」。?? ????、? ? 。「?っ??、??っ???????????ゃ??」? っ 。
?????? 、 ? 、???? 、 ? ッ ャー 。???
???。??? ????????、???????????っ 、 ???????。???????????。「 ? ? 」??? 「 」 。??? 、??? 、??」 っ 。??? 、??? っ 。 ? ー?????? ?????? 。???????????
????? 。 っ????、? ー 。??? 、 ? 、?? 。??? 。 、??? 、 ? 、 ?????、 。?っ 。??? ?。 ? 、?っ? ? 。 、 っ
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?っ???。????????????????。〈???????? 、??? ? っ?〉 、 ?????? 。??? 、??? 。 ?????????? 。? 、「???」「????」??????????。???? 、 。??????、 ー ョ?、? ????? ? 。????? 、 。??? ?「 ? 」??? 。??? 。 ?? ???? 、 。??? 〉 。??? 、 。??? 、 ??? 。??? っ 、??ッ??? 、 っ
??。?〈 ????????????、???。???? 、 ? 、??? ?っ 、??っ???????、????っ 。??????????????????? 、 。 ?? ? 、?????? 、??? 、 ? 、??。 、??? ?。???、 、 ? ??、 、?????、??????。???????????? ? っ ……。?????? ? 、??? っ 。 、??? ?? 、??? 。??? 、 ??? っ 。????? 、??? 、 、
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??。???????、??ー????????ー??????? 。 ? ー????? 、 、 ? っ 。??? ????? 。 「 」 。??? ャ 、 ??????っ??? 。 、??? 。??? 、 ゃ?、? っ っ??? ?っ 。??? ? 、 っ?、? っ ッ 。?????? ?、?? 。???、 。??? っ 、
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?、??? 、 っ?? ? 。??? 、 、?「? 」?? ?????????? ??ー ? 「 っ?」 、 、 っ???? ?? ー?、? ?? ? っ 。??? 、??? ? ?、 。 、??? 、 、??? 、 ?? ??っ???っ? 。??? ????、 ????? ???? ? っ 。??? 、 、 、??? ? っ ?。
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???????。????? っ???????????????? っ ??。??????ェー????? 、 っ???ー ? っ 。 ???? ?????っ 、 、 ッ?っ ?。?? ー? ー （ ） 、??? ? ? 、 （ ）??? っ 、 。?? ． ? っ 。??? ?? ?ょ?? ? 、??? 、 っ??? っ 。 、 ? ?????、 っ ? 、????? ? っ 。??? ? っ?ー??? ? ?? 、??? 。 ェー??? 、 ェー??? ???? ?? 。?? ィ 。
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???????ェー???????????、????っ???????????、???、????? ?? 。??? ー 。?????? 、 ????、 。??? ? っ 、?ー???ー ー ー 。??? 。 ァ????? ?? ????。?????? ? 、??? 。?????? ? ???? 。 、 ょ???「 ?? 」 。?? 、??? ? 、 ー ー っ 、??? ? 。?? 。??? っ っ 。 ー??、 ??、 ??? っ 。??? 、??? っ 。??? っ っ 、 ? っ
????。????????????、????っ????「? っ 」 、??????。 ? ???っ?、 ?????? ????? 。 っ??? ? 、 っ ? ?っ??、 、 ?? 、??? ー 、 ー?ィ? ??? 、 っ ?っ???。??? ? ェー???っ ? ? 。??? 、 ー 。?「?ー ー 」 ? ??。 。??? ? 。 ッ??? ? ?、 ー、 ー?????? 、?ォー っ 。???、 っ 。??? ?、 。?? 、「???????????????????。?
??? 、 ャ ー?? 」?、? っ? 。
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「?????????。????????」
??? 、?? ェー??? 。??? ? ー っ 。????? ? ? 、 っ??? ?? 、 。??、 っ ー 、????? 。 っ???、 、???「 」??? 、??? っ 。?。? 、??? ー ー 。 、??? ? 、 ー??? 、 ???? っ 、?? 。??? ェー
?????????????。???ェー???????????、?????????、?????? 、 ? ????? 。 、???、 ? 、 。????? ???????????????? 、 、 っ????? 。 っ??? （ っ?、? ）、??、 、 、?。? ?、 ィッ??? 。??? ェー??? 、 、??? （ ）。??? 、「??????っ??」
?????。
「???ッ っ ?????、??????
?」?? 。?? ????、?? ? ? っ???????。
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??????「???????」??????。???、????????????????、????、 ? ???? 、 。??? 、 っ??? っ 、 ー??? ???????? ?っ?。??? 、??? 。 ???????? 、? ???、??? 。??????????? 、??? 。「?????????、???????、???
?っ??? ? 、 ェー???????? 。 ?? 」?、? ? っ っ っ?? ? 。??? ?ー 、??、?? ?? ??。??? 、 ー 、????? っ 、??? ? っ? 、
???ー??ー??っ??、???ー??っ???????????????????????、??? ? 、? っ? ? っ? っ?? 。「???ェー????????っ??」「???、?????? 、? ????
???」?、? ?ェー 、?っ? ?? ? 。「 」???、? ? ?? 、??? ? っ?。
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????ェー 。?????? ?。 ???? ?っ?。 、??? ェー ? ゃ っ??? っ っ???? 、 、???。????????、???????????? っ 。 ??、? ?? ?、?? ゃ????? ? ?っ 。?
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????????????????????。 、?? ?っ??、 。?? ? 、?? ? 、 っ?? ?
?、????????。?? ? ????、???????????????????? っ?。????? 、 ??? ?、??????? ? っ っ 。?? ?? ッ 、「?? ? 」 っ??、 ? っ 「?? ?? 」 。?? っ 、 ??? っ??。?? ?? ? っ?。 ? 、???????????、????っ????っ?、?? ょ ???っ?????? 、? ? ? 、??????? ? 。 ? ??? 、 （ ?）?? ??? ? 。?? ?っ 、?っ????? 、 、??、???。?? ???? っ 、
?????????っ??????「???? 」 ? ??? 、??? 「 、 、?? 」? ??? 。?? 、??? 、 、??、 ?? 。?? ??? 、 、?? ???っ ? っ ??? 。?? ?? ?????????、 ?「???????? 」 っ 、
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????っ?????。???????っ?、????????????。???、?? ? ??、?? ??? ?、 、?? ? 。?? ? 、?、 、 ? ???、?? 。?? ? ???。?? ???? ? ?、?? ? ?、?? ???。 ? 、?? 、? っ ょ?、 ? ???? ?っ?? ? 「 ? 、?? ? 」?っ ? 、?? ?? 、「 、 」?? っ 、 ? ?? 。?? ? ? 、?? ?? っ 。????、 ?
?????、??﹇??????、????? ? ? ??? ?っ???。?? ????っ??? ?? ? っ 。?↓ ? っ??????? ?っ????。??????? ? ????? っ? 。?? ?、 ? ???? っ ? 。???????????????
???????????（??）
「????、?ょ ?? ?? っ? 」
??、??????。
「???? ? ? ?
???? 。??ょ ?? ? ????。?? ???? ? ???? 。??
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???? 」??っ?? 。 ョッ?? ?っ 、?。?? ?? ??????? 。?? ? ョッ?? ?? 。 っ?? ? 、 ?????? ?? ? ?。
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????っ??、????????????? 。?? ?????????、???????? ? 。 、?? ? ? ?っ?? っ?。??っ 。 、 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? ???? ??。?? ? ???っ 。???? っ 「 」?? っ? 。 、?? っ? っ ? 、?? 。 ー??っ?? ? ??? 。? ー ? 「???」??っ???ッ???????????っ?。 、???? 、ッ???っ 。 ? 「 ? 」???「? ??? 」 ?。
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「????、（?????ョッ??）??
???? 」?? ?? っ 。?????。???????????????、「 ー ー」 ー ー ー?? ? 。??? ?。?? 。 ャ ャ 。?? ? ?? ?
?。「???」?????????。??????、「?っ??」「?っ ??????? ? ?。
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「??っ??、 ?っ?…
??????????? っ?。?? 、???、 ???? っ ?、??っ 。? 。???? ? ィ
????????????（??）
???????????? ?????。????????? ?? ??? 。「 ??? 」 。?? ??ィ?? ?、 ? っ 。?? ?
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??????????っ?。???????? っ 、 ? ??「 ???」?????? ? ????。?? ?、???????。「 っ 」?? ???? 。?? ?? ?? 、?? 「 」 ?っ ?。?? ? ッ 、?? ? ッ ?「 ??、 ゃ っ 」 。「???ゃ??????????、 ??（?? ? ） 、 ????? ? ?」。「???????。? ??
???っ?????ゃ??。???????? ???、???????? 。?? ィ ??、 ??? ??? 」 ? 。?? ? 「?? 」?? ???? 。?? ???? 。??? ? ィ?? ? 。?、 ?? 。?? ? 。?? ??? 。「?? 、 ゃ?? っ? 」 ?? ??? ?? 。
、
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8’?
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何金
老年も
自後かか
そもみ分の何ら
れの1の生十だはとんい活年も
心思ななもか忙
がえかい 先し
健るけ次 のい
康時が世
?
なはえ代
?
?
のの?
な地
い球
大の
切こ
なと?
40歳女性月払保険料12230円
終身補償（ねたきり）
満期返れい金500万＋配当金
わいふ指定代理店
東京海上火災保険株式会社
杉本保険事務所杉本侑子
容03－260－47ア1
泌
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0爵く刻曲のための
「」LIME」フォラム’91
アカデミックで、なごやb・「」ひとときをアナタに贈る「LIME」フォーラム’91。
毎回、第一線で活躍中のオピニオンり一ダーをゲストに招き開催？れる、女性のための
フォーラムです。また、日本生命が女性のライフスタイルに合わせて創りだした
新しいワーキングシステム「LlME」についての説明会も、同時に開催いたします。
●《悔く温σを発見》シリーズ
4月’0日（水⊃　磯幾で嫌われる10ヶ条一豊かな気持ち動くために一
18：30～20：00@　葡・秋山　幸雄氏呈藪翻認憲毒口r轟盛艘諾叢雛
5月15日⊂水⊃　主嬬感覚からの脱出一仕事のとらえ方一
18：30～20：00@　講師・五島登志子氏灘翻肇1麓7茎1、潔難琵ε謹喬膿鮮長
6n　5日（水⊃　女盤iの為のキャリア・アップブランー仕事の中に自己実現を一
18：30～20：00@　講師1植田　禎子氏麗863㌣蔭労em“es’L少輯’勘研噺恥
’レご参加は無料です◎
レお申し込みはお電詣で。
fio　3－5275－052t　控当／松本
■会揚　8本生命・市ヶ谷九段センタービル
レ交通　JR、地下鉄有楽町線、都営新宿線
　　　　市ヶ谷駅下箪徒歩3分
日本生命
市e谷九殴センタービル
　　　　　　　飯田橋→
二二禁　○
　　　　都邑新宿線
　　　　市ケ谷駅　鯛郵便局㊦
????????????
●LIMEスタッフ募集
結婚、出産、育児などの女性のライフスタイル
をカバーする新しいワーキングシステム。
二．＝一キャりア’一をめざすLlMEスタッフに、
アナタも参加しませんか。
☆完全週休2日謎
☆IG時～4時の高高
☆30劇凝上の方も大助愛
着寡集婆心
仕事内容レ生命保険商晶に関する情報提供、アブ
　　　　ターサービス活動及び販売業務
資絡レ高卒以上　20歳～45歳位迄
給与レ保障給制⑪17万円以上
持遇レ賞与年2回、通勤交通貸禰助（3．2万円迄）、各
　　獲社会保険完備、退職金・退職年金制度、厚生
　　施設全国20ヶ所（グアム・沖縄・定山渓他）有、
　　社員食堂有
勘務地レ東京・市ヶ谷　九段センタービルll階
時間＞IO＝00～16：00
“
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休日休暇レ完全週休2日制（土・日）、祝日、夏季、冬季
　　　特別休暇、有給（年20日）
応募レまず、お電話でご連絡下さい。
日本生命保険相互会社　主都圏営業総局ライム営業総局
fio　3－5275・0521　担当／松本
■会社概要
設立レ明治22年7月4日
直資産レ24兆8814億円（平成元年度末）
従業員数レ9万4680名
事業内容レ個人及び企業向け、各種保険商晶の販
　　　売と資産の運用
????????????
